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THE ROYAL SERENADERS MALE GLEE CLUB 
!- - · 
Roy~. Mathis; Director 
Joyce Petties, Pianist 
Willie Dorsey, Bassist 
And . Fea~r_3,pg 
. . , .. . . -. i: .' .: -- . 
Bri~s Capps, Tenor 
-Wardell Lewis, B~_i-to~e 
1 . :-1. 
.. ) , 
At St. Peter's United. Chur~b of Christ 
Sunday - April 29, :1973 - 7:00 P.M. 
·:- - . . 
• 
,. 
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P R O G K A 1•1 
I 
SONGS OF FAITH 
Af 
1. Listen To The Lambs Dett 
Brias Capps, Tenor 
2. Trust In The Lord 
3. My Eternal King 
Handel 
Marshall 
II 
AFRO-AMERICAN SPIRITUALS 
l. ~,£ il::n2 Away . Arr. Ryder 
2. 
3. 
l. 
Melvin Coley, Baritone 
,Arnpsi r;~1::,~~; Tenor 
I '("e ~b:/t_ ;,~&::-. . Arr p J~hnson ..__ 
I' e Bee~In..lThe Sto~~ . . Arr. ~athis 
Wardell_ Lewis,' itone · 
- .. • • . ·Z· 
On The Sea 
t : 
. ·.:. 
III 
SE9~AR 
f-H- . A c fl . ', e_l' l'f' - ,_ . Buck 
2. Madame Jeanette Murray 
3. Give Me Your Tired, Your Poor Arr. 
Ringwald 
